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Simón deMontfort no h izoca jodc  las quejas'dcl rey d e  ~ r a i 6 n  y' 
el concilio de  Laraur  tampoco sc inclinb á l a  concordia. Aquel fracaso 
prccipitú los acontecimient<is y cngendrb l a  liga del citado monarca 
con los condes de Tolosa. Foix, Comenge y Uigorra-Bearn. EL 27 de  
Encro de  1'213 Gastón do Montca.da fuC uno delos  que en l a  ciudad,de 
Tolosa prestaron. juriinento Pcdro ' d  <:aidlico, reconooiCndole por' 
protect r y caudillo de  los pueblos de  Occitania. 
DespuCs d e l a  desastrosa batalla de  &Iui;et, el rizconde Gastón, con- 
dc  consorte de  Bigorra, pidió gracia a l  Papa y sometibse & su voluntad 
incoridicion?lrnciite. Se' encoiitraron tAr,minos de  keconciliaoión, y cl 
seiioi. d.e B&rn-Big-ori-e fiih absuelto por el obispo ' do Olorón. Agrade- 
~ . . 
' cid0 & este favor, liizo ditdivii & la iglesia de Oloróri d e  los derechos 
que'teiiia en l a  villa dc Santa María, dádiva qu? Faget de  Uanre cali- 
fica dc  pvecio de 1@ absolzición. 
El  vkcondc Gnstón de  AEontdnda niuriú en breve, dentro del misino 
afio 1215, sin descendencia lcgitirna. Su v i u d ~ ,  Petrinila de  Uigorrn 
casii muy lisorito con Nnfio Sarielio, eoiidc del Rosselló, hijo d e  San- 
cho; conde Proveiizi y nieto tic Ramon Beren-guer 17' de Bnrcclona. ' 
Kl vizcon&do de IJearn pasQ & Guilleni Ramon de  A$ontcada, her- 
l x ~ ~ n o  d  ~ a s t ó r , , ~ ~ ,  r~ucfiarici.~ establecida l a  dinastia catalana fin. 
aquel país liasta,los úlliruos aiios del siglo x r ~ ~ , c o n f o r m e  explicaremos 
enot1.0 articulo. 
. . 
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Eii la scsión celebrada cl dia 24 de Octtibre ultinio, fue  elegido por 
unaniniidad Pieiidcnte de  esta Corporacióri el ~ x c r n o :  Sr. D. 'ilanuel 
Duran 57 Ras, quien cs al propio tietiipo el acad611iico de  número más, . . 
antiguo, rioiribrado cii 4 [le Marzo de  1832. 
kii las sesiones dcl citado dia 24 dc  Octubre:, 23 de  Noviombri y 
2 1 d e  Ilicietnbic, D; Antonio Rubió y Lluch leyó un  erudito csludio. . 
acerca dc  lo3 origenes dcl rciiiciuiiento literario en Cataluiia y rlc 
influencia que ejcrcieroii las poisias?eI Gaytev delllob.i.egat dc  do17 . 
Carlós II .  Aribau en l a  campniin dc  reivir~dicación lingiiistica, c n  l a  \ que iquellos dos ilustrqs -ates yrocuriirdn critioblecer el idiokia cata .  
l&n; vistiéndolo congalas  trovarlorescas, p a r a  v e n c c r  el menosprecio 
con quc cra mirado por los intilectuales d $ l & " ~ ~ o c a .  :
. - . 
EL ~ ~ c r i i o :  Sr D. V i c t o ~  Ual:%,ouei, i iues to  inolvirlnbl~ co lega ,non~-  
brado ncadeinico de número e n  1853, y que p a s 4 9  correspondiente en 
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~ a d r i d  aiios después, instituyó por herederos de confianza en su testa- 
mento de 14 de Diciembre de 3895, & los Sres. D. Francisco Silveln, 
U. Eduardo Toda, D. JozC Poll4s, D. José A. Benach, D. Claudio L Ú .  
pez Brú y D .  Pcdro Antonio Torres, disponiendo que cn cl 'caso de 
inutilizarse este ultimo -fuese la kca l  Acadeiilia de Buenas Letras d e  
~asce lona  la que nombrase la pe'rsona que debia substituirle en el ex- 
presado cargo. Fallecido el Sr. Torres en la Espluga de Fran-coli el 
dia 2 de-Octubre delaao corriciite, esta Corporación, en virtud do lo 
indicada disposición testaineiitaria, lia elegido en sesiOn del día 8 de 
Novieiiibre, al académico D. Francisco de Bofarull y,Sans para ocupar 
el puesto de refereiicia, en la liercncia de corifia;iza del insigne funda- 
dor del ~ u s e o  de Villanueva y antiguo croiiistn de Barceiona. 
La Academia Rzbmana de Buc%rest ha remitido para nuestra bi- 
blioteca las siguientes publicaciones: ~ c t e  si documente ielative laisto.  
Tia Renasce?,ei 120nianiei, pul~licate <le D. A. iStfh.dza si C. C'olescz~ 
T'a~tic, volú~nenes 1, VI (parte segunda) y VIII; quc contienen multi: 
tud de docunlentos históricos desde el siglo xrv hasta el XIX, entre ellos 
los tratudou de amistad celebrados por los Principes de Romania y los 
Sultanes turcos eii 1391 y 1460 y entre los primeros y los monarcas 
rusos c n  ' 1674 y 1688; iiizalele Academiei 12om?ne, serie segunda, 
tomo 9 2 ,  que coiitiene las Mornorias de la sección histórica, coi1 irabn- 
jos de los Seaores Xenopol, j lnr ia .~,  lialinderu, Sturdza y Urechia, y 
'el tomo 23 rice comprende la parte adniiiiistrativa de aquella Corpo- 
ración y las actas de las sesioncs; Serbatovile la Komani estudio ethno- 
grhfico por Sim. F .  Mariaii; y Lexicon Slaoo-Romanesc si Tilczci~ea 
Numelol d ia  1649, pz~bliCate C ~ L  stt~cliu, ~ n t e  si ilzdicele cuvintelo? .Ro- 
?nanesd de G>.igo~ie Cvetzc, edici6n de la Acadcniia ~ o m a n a .  
Nuestra Corporacihn agradece profundamento & l a  Bcadeiiiia de 
Romn~iia las pruebas de deferencia quc constantemento la ha dado, 
con frecuentes envios dc publicaciones seiiiejantes & las que acabamos 
de mencionar. 
p~ ~~ ~ 
Asimismo se ha recibido cl B~cl le t i?~ inte~national de Z'Academie des 
Sciclzces d e  C~acovie,  correspondiente & lcs nieses de Abril, Mayo. 
Junio y Julio, clases de ciencias niatemkticas y naturales, Filologia, 
Historia y Filosofin; este obsequio de aquella entidad similar nos obli- 
ga & expresar públicamente el agradeci~iiiento. .. 
En la sesión del dia 23 dc:~oviembre han sido nombrados acadé- 
qicos correspondientes los Sres. D. Francisco Coderay Zaidin, cn 
Madrid; D. Emilio Morera, en Tarragona; D.  Federico Pastor y Lluts. 
en Tortosa; D. Jos6 Ramóii Comba y Pedraja; en Eantande~; D. Jorgc 
Desdevisses du Deacrt, cn Clerniont-Ferrant y D. José Calmette, en 
&ma. 
